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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : ENTR6501 - Social Innovation
Class : LC02
Lecturer : D6285 - Dr. Dimas Yudistira Nugraha, S.S., M.M.
No Nim Name THEORY: Assignment
(40%)
THEORY: Final Exam
(35%)
THEORY: Mid Exam
(25%)
Final Grade
1 2301847474 SHIERLY YOLANDA 90 95 90 92 A
2 2301847556 HANSEL CHRISTIAN
PURNOMO
98 98 98 98 A
3 2301847801 KEVIN 95 90 95 94 A
4 2301848483 DINDA DWI ASTUTI
KISTIANTO
90 95 90 92 A
5 2301848496 CALVIN CALVETTA 90 90 90 90 A
6 2301848685 LIMMANUELTA VALENTINUS 88 90 90 90 A
7 2301848735 DENISE CHRISTABEL ELISE 98 98 98 98 A
8 2301848962 VILIANA RUSTIAWAN 90 95 90 92 A
9 2301849460 MARTIN GUNAWAN 88 85 70 83 B+
10 2301849574 SEANDY HERIAWAN
SEPTIANAGA
85 85 80 84 B+
11 2301849694 FERDINAND THEO HIZKIA 90 85 90 89 A-
12 2301849725 CELINE FIVIAN SETIAWAN 90 90 90 90 A
13 2301849731 SILVIANI FEBIOLA 85 90 80 86 A-
14 2301849826 JANICE EDRIA AZARIA 90 90 95 92 A
15 2301850903 REYNALDA BUDIAWAN 95 90 90 92 A
16 2301851345 SHIELLA LARENCIA 88 90 90 90 A
17 2301851383 GABRIELA VICTORIA HARIS
GUNAWAN SUTANTO
95 95 95 95 A
18 2301851471 GABRIELA HARTANTO 90 90 90 90 A
19 2301851616 JACKY 90 90 90 90 A
20 2301851862 PEDRO MARCIANO
SETIAWAN LIE
95 95 90 94 A
21 2301852373 ANDREW SUNDJAJA 95 90 90 92 A
22 2301852461 STEVEN JEREMY NATANAEL 90 95 95 93 A
23 2301854662 ANGGRAINI KUSUMAWATI
WIJAYA
98 98 98 98 A
24 2301854851 SHELDON 90 95 90 92 A
25 2301854914 JENNIFER GUNAWAN 98 98 98 98 A
26 2301856913 NANDA OKI SUTANTO 85 85 80 84 B+
27 2301857840 GUNARTO WIJAYA 98 98 98 98 A
28 2301860545 ANTHONY STEVAN TRIMURTI 90 90 95 92 A
29 2301862563 VANIA NATASHA ANGELINE 90 95 90 92 A
30 2301872740 ANGILICA SALVINA 90 90 85 89 A-
31 2301872974 SAMUEL AGUSTINUS
FEBRIANTO
90 90 80 88 A-
32 2301873453 GLENN JUAN 90 90 80 88 A-
33 2301873485 SHIELLEN 90 95 85 91 A
34 2301873516 KEVIN ALEXANDER 90 90 80 88 A-
35 2301873604 FRANKY SENJAYA 90 95 90 92 A
36 2301873610 FELLICIA AURELLIA
KOESDINATA
90 95 90 92 A
37 2301873674 EVAN FEBRIAN AGUNG 95 95 90 94 A
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SEDAYU
38 2301873756 ARI WANGSAJAYA 88 90 80 87 A-
39 2301874310 JAMES EDWARD LAUTAN 95 90 80 90 A
40 2301874355 ABRAHAM LINCOLN SIAUTA 90 90 90 90 A
41 2301874456 VERONICA EUODIA 95 95 90 94 A
42 2301875351 THEODORUS JEVEN
LEETRIADIE
88 90 80 87 A-
43 2301875370 BERNIKE RUFINA 90 90 85 89 A-
44 2301875414 JESSICA CLARESTA 88 90 80 87 A-
45 2301891342 DAVEY OBBI ABEDNEGO
KUNTORO
80 80 85 82 B+
46 2301895460 VALENTINA GABRIELLA
SUTANTO
95 95 90 94 A
47 2301899351 MONICA RIANTI WIDYATAMI 90 85 80 86 A-
48 2301899692 CHRIS THEO 90 85 80 86 A-
49 2301899704 APRILIAN MUMTAZ AZIZ 98 98 98 98 A
50 2301900082 JOSEF JANNER 98 98 100 99 A
51 2301911205 MUHAMMAD HABIB AZIZI 90 85 90 89 A-
52 2301911331 FIONA DINISA OCTAVIA SARI 95 90 90 92 A
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NO NIM STUDENT NAME TOTALSESSION
MAX
ABSENCE
SESSION
DONE
TOTAL
ABSENCE
1 2301847474 SHIERLY YOLANDA 13 3 13 0
2 2301847556 HANSEL CHRISTIAN PURNOMO 13 3 13 0
3 2301847801 KEVIN 13 3 13 0
4 2301848483 DINDA DWI ASTUTI KISTIANTO 13 3 13 2
5 2301848496 CALVIN CALVETTA 13 3 13 0
6 2301848685 LIMMANUELTA VALENTINUS 13 3 13 0
7 2301848735 DENISE CHRISTABEL ELISE 13 3 13 0
8 2301848962 VILIANA RUSTIAWAN 13 3 13 0
9 2301849460 MARTIN GUNAWAN 13 3 13 2
10 2301849574 SEANDY HERIAWAN SEPTIANAGA 13 3 13 0
11 2301849694 FERDINAND THEO HIZKIA 13 3 13 1
12 2301849725 CELINE FIVIAN SETIAWAN 13 3 13 0
13 2301849731 SILVIANI FEBIOLA 13 3 13 0
14 2301849826 JANICE EDRIA AZARIA 13 3 13 0
15 2301850903 REYNALDA BUDIAWAN 13 3 13 0
16 2301851345 SHIELLA LARENCIA 13 3 13 0
17 2301851383 GABRIELA VICTORIA HARIS GUNAWANSUTANTO 13 3 13 0
18 2301851471 GABRIELA HARTANTO 13 3 13 0
19 2301851616 JACKY 13 3 13 0
20 2301851862 PEDRO MARCIANO SETIAWAN LIE 13 3 13 0
21 2301852373 ANDREW SUNDJA JA 13 3 13 2
22 2301852461 STEVEN JEREMY NATANAEL 13 3 13 1
23 2301854662 ANGGRAINI KUSUMAWATI WIJAYA 13 3 13 0
24 2301854851 SHELDON 13 3 13 0
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/NO NIM STUDENT NAME TOTALSESSION
MAX
ABSENCE
SESSION
DONE
TOTAL
ABSENCE
25 2301854914 JENNIFER GUNAWAN 13 3 13 0
26 2301856913 NANDA OKI SUTANTO 13 3 13 1
27 2301857840 GUNARTO WIJAYA 13 3 13 0
28 2301860545 ANTHONY STEVAN TRIMURTI 13 3 13 0
29 2301862563 VANIA NATASHA ANGELINE 13 3 13 0
30 2301872740 ANGILICA SALVINA 13 3 13 0
31 2301872974 SAMUEL AGUSTINUS FEBRIANTO 13 3 13 0
32 2301873453 GLENN JUAN 13 3 13 0
33 2301873485 SHIELLEN 13 3 13 0
34 2301873516 KEVIN ALEXANDER 13 3 13 2
35 2301873604 FRANKY SENJAYA 13 3 13 0
36 2301873610 FELLICIA AURELLIA KOESDINATA 13 3 13 1
37 2301873674 EVAN FEBRIAN AGUNG SEDAYU 13 3 13 0
38 2301873756 ARI WANGSAJAYA 13 3 13 2
39 2301874310 JAMES EDWARD LAUTAN 13 3 13 0
40 2301874355 ABRAHAM LINCOLN SIAUTA 13 3 13 3
41 2301874456 VERONICA EUODIA 13 3 13 0
42 2301875351 THEODORUS JEVEN LEETRIADIE 13 3 13 0
43 2301875370 BERNIKE RUFINA 13 3 13 1
44 2301875414 JESSICA CLARESTA 13 3 13 0
45 2301891342 DAVEY OBBI ABEDNEGO KUNTORO 13 3 13 0
46 2301895460 VALENTINA GABRIELLA SUTANTO 13 3 13 0
47 2301899351 MONICA RIANTI WIDYATAMI 13 3 13 0
48 2301899692 CHRIS THEO 13 3 13 0
49 2301899704 APRILIAN MUMTAZ AZIZ 13 3 13 0
50 2301900082 JOSEF JANNER 13 3 13 0
51 2301911205 MUHAMMAD HABIB AZIZI 13 3 13 3
52 2301911331 FIONA DINISA OCTAVIA SARI 13 3 13 0
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